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Ðîëü ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè â äåÿòåëüíîñòè 
îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ – ìåòîäû è ïîäõîäû ê îöåíêå âëèÿíèÿ ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè íà 
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Öåëü ñòàòüè – ïðîàíàëèçèðîâàòü è îïðåäåëèòü ðîëü ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè â ôóíêöèîíèðî-
âàíèè ïðåäïðèÿòèé â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ è îïèñàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîöåññà ôîðìèðî-
âàíèÿ ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ìåòîäîëîãèÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîòû – ïîëîæåíèÿ òåîðèè ìàðêåòèíãà è ìàðêåòèíãîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé ñîâðåìåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, à òàêæå âîïðîñû èõ ðåàëèçàöèè.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû – äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îáîñíîâàíà íå-
îáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè äîëãîñðî÷íîãî ïëàíà äåéñòâèé, íàïðàâëåííîãî íà äîñòèæåíèå ìèññèè 
îðãàíèçàöèè ñ îðèåíòàöèåé íà ðûíî÷íûå ïîòðåáíîñòè è ó÷åòà ðûíêà êàê îñíîâíîãî ôàêòîðà âíå-
øíåé ñðåäû. Îïðåäåëåíà ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ» è îïèñàíà ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòü ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Âûâîäû – ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ ýòî îäèí èç èíñòðóìåíòîâ ìàðêåòèíãà, êîòîðûé äîëæåí 
áûòü íàïðàâëåí íà äîñòèæåíèå ìàðêåòèíãîâûõ öåëåé ïîñðåäñòâîì ñðàâíåíèÿ ñèëüíûõ è ñëàáûõ 
ñòîðîí âíóòðåííåé ñðåäû ñ âîçìîæíîñòÿìè è óãðîçàìè ðûíêà. Óäà÷íî âûáðàííàÿ è ýôôåêòèâíî 
ðåàëèçîâàííàÿ ñòðàòåãèÿ íå òîëüêî ïîçâîëÿåò ïðåäïðèÿòèþ äîñòè÷ü êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, 
íî è óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè ïîòðåáèòåëÿ. Òî åñòü ìàðêåòèíãîâàÿ ñòðàòåãèÿ âûïîëíÿåò âàæ-
íóþ êàê ýêîíîìè÷åñêóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è ñîöèàëüíóþ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíóòðåííÿÿ è âíåøíÿÿ ñðåäà, êîìïëåêñ ìàðêåòèíãà, ìàðêåòèíã, 




The role of marketing strategy  
in the activity of domestic companies
The subject of the study – methods and approaches to evaluation the impact of marketing 
strategy on the economic development of domestic enterprises.
The purpose of the article is to analyze and define the role of marketing strategy in the business 
activity of enterprises under the current conditions of business environment and to describe the 
sequence of the process of forming a marketing strategy of the enterprise.
Methodology of work – the provision of the theory of marketing and marketing activities of the 
enterprise, the problems of marketing strategies development and implementation of modern enterprises.
The results of the work – in order to ensure the successful activity of the company, the necessity 
of developing a long–term plan of action aimed at achieving the mission of the organization focused on 
market needs and taking into account the market as the main factor of the environment was argued. 
The essence of the concept «marketing strategy» was defined and the sequence of the process of 
formation of marketing strategy at the enterprise was described.
Conclusions – Marketing strategy is one of the marketing tools that should be aimed at achieving 
marketing goals by comparing the strengths and weaknesses of the internal environment with the 
opportunities and threats of the market. A well–chosen and effectively implemented strategy not only 
allows the company to achieve competitive advantages, but also satisfy the needs of the consumer. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âàæëèâîþ îñîáëèâ³ñ-
òþ íèí³øíüîãî åòàïó ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè 
º îð³ºíòàö³ÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ íà ï³äâè-
ùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ âëàñíèõ òîâàð³â. 
Êëþ÷îâîãî çíà÷åííÿ ïðè öüîìó íàáóâàº ìàðêå-
òèíãîâà ä³ÿëüí³ñòü, çîêðåìà, ôîðìóâàííÿ ìàðêå-
òèíãîâèõ ñòðàòåã³é ï³äïðèºìñòâà.
Â³ò÷èçíÿí³ ï³äïðèºìñòâà íå ìàþòü äîñòàòíüîãî 
äîñâ³äó ó ìàðêåòèíãîâ³é ä³ÿëüíîñò³. Íà áàãàòüîõ 
ï³äïðèºìñòâàõ äîòåïåð çä³éñíþþòü âèðîáíè-
÷î–îð³ºíòîâàíå, à íå ìàðêåòèíãîâî–îð³ºíòîâà-
íå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ³ íå íàäàþòü âàæëèâîãî 
çíà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íîìó ìàðêåòèíãó. 
Òîìó äóæå âàæëèâèì º âèá³ð ìàðêåòèíãîâî¿ 
ñòðàòåã³¿, ÿêà á â³äïîâ³äàëà âñ³ì âèìîãàì ñàìîãî 
ï³äïðèºìñòâà, çàáåçïå÷óâàëà åôåêòèâíó òà ðåí-
òàáåëüíó ðîáîòó, ïðèíîñèëà ïðèáóòîê òà ñïðèÿëà 
ïîäàëüøîìó éîãî ðîçâèòêó. Îá´ðóíòîâàíå ìàð-
êåòèíãîâå ð³øåííÿ ùîäî âèáîðó ñòðàòåã³¿ äîïî-
ìîæå ï³äïðèºìñòâó âèæèòè â íåñïðèÿòëèâîìó 
çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Âàãîìèé íàóêîâèé âíåñîê ó äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì 
ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é çðîáè-
ëè òàê³ â³ò÷èçíÿí³ òà çàðóá³æí³ â÷åí³, ÿê ². Àíñîôô, 
Í. Áóòåíêî, Ñ. Ãàðêàâåíêî, Â. Ãåðàñèì÷óê, Î. Ãó-
äçèíñüêèé, Ñ. Äåì’ÿíåíêî, À. ²îíîâà, Ã. Ê³íäðàöü-
êà, Ô. Êîòëºð, Í. Êóäåíêî, Æ. Ëàìáåí, ß. Ëàð³íà, 
Ã. Ì³íöáåðã, À. Ïàâëåíêî, Ì. Ïîðòåð, Ì. Ñàõàöü-
êèé, Ñ. ×åáîòàð òà ³í. Ïðîòå, íåçâàæàþ÷è íà âåëè-
êó ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü ç îêðåñëåíî¿ òåìàòèêè, 
äîñë³äæåííÿ ðîë³ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ â ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâ ïîòðåáóº óòî÷-
íåíîãî àíàë³çó òà äåòàëüíîãî âèâ÷åííÿ.
Ìåòà äàíî¿ ñòàòò³ – âèçíà÷èòè ðîëü ìàðêåòèí-
ãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ó ôóíêö³îíóâàíí³ ï³äïðèºìñòâ çà 
ñó÷àñíèõ óìîâ ãîñïîäàðþâàííÿ òà îïèñàòè ïî-
ñë³äîâí³ñòü ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ 
ñòðàòåã³¿ íà ï³äïðèºìñòâ³. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ó ïðîöå-
ñ³ ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³¿ óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºì-
ñòâîì ñòâîðþºòüñÿ ï³äñèñòåìà ôóíêö³îíàëüíèõ 
ñòðàòåã³é, ÿê³ ðîçðîáëÿþòüñÿ ùîäî âèçíà÷àëüíèõ 
íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Äî îñíîâíèõ 
ôóíêö³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é, ùî ðîçðîáëÿþòüñÿ ÿê 
îêðåì³ áëîêè â ðàìêàõ ãîëîâíî¿ ñòðàòåã³÷íî¿ êîí-
öåïö³¿, íàëåæàòü ô³íàíñîâà, ìàðêåòèíãîâà, âè-
ðîáíè÷à, ñòðàòåã³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì òà ³í. 
Ðåàë³çàö³ÿ ôóíêö³îíàëüíî¿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðà-
òåã³¿ ñïðÿìîâàíà íà ñòâîðåííÿ êîìïëåêñó êîí-
êóðåíòíèõ ïåðåâàã é åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ 
ï³äïðèºìñòâîì ìîæëèâîñòåé ç áîêó ðèíêó äëÿ 
äîñÿãíåííÿ éîãî ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè. Íàäçâè÷àé-
íî âàæëèâå ì³ñöå â ìàðêåòèíãîâîìó ñòðàòåã³÷-
íîìó óïðàâë³íí³ ä³ÿëüí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà ïîñ³äàº 
éîãî ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ, ÿêà ôîðìóº ðèíêîâ³ 
ñòðàòåã³÷í³ îð³ºíòèðè [7]. 
Äëÿ òîãî ùîá çàáåçïå÷èòè óñï³øíó ä³ÿëüí³ñòü 
ï³äïðèºìñòâà, íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè äîâãîñòðî-
êîâèé ïëàí ä³é, ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ ì³-
ñ³¿ îðãàí³çàö³¿ ç îð³ºíòàö³ºþ íà ðèíêîâ³ ïîòðåáè é 
âðàõóâàííÿ ðèíêó ÿê îñíîâíîãî ÷èííèêà çîâí³ø-
íüîãî ñåðåäîâèùà. 
Ùîá äîñÿãíóòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé, ï³äïðèºì-
ñòâî ïîâèííî ìàêñèìàëüíî âèêîðèñòàòè âíó-
òð³øí³ ðåñóðñè, äîñë³äèòè ðèíêîâå ñåðåäîâèùå, 
ñïðîãíîçóâàòè éîãî ðîçâèòîê ³ ïîòðåáè, çàä³ÿâøè 
ïðè öüîìó âñ³ ³íñòðóìåíòè ñòðàòåã³÷íîãî ìàðêå-
òèíãó, ñåðåä ÿêèõ âàðòî ïðèä³ëèòè îñîáëèâó óâàãó 
ðîçðîáö³ ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, îñê³ëüêè ñàìå 
âîíè âèçíà÷àþòü íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà òà ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíèõ 
ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé. Ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãî-
âî¿ ñòðàòåã³¿ – öå îäèí ³ç íàéâàæëèâ³øèõ ³ íàéñóò-
òºâ³øèõ åòàï³â ìàðêåòèíãó íà ï³äïðèºìñòâ³. 
Ð³çíîìàí³òòÿ ï³äõîä³â äî âèçíà÷åííÿ ìàðêåòèí-
ãîâî¿ ñòðàòåã³¿ îáóìîâëåíå ãëèáèíîþ ñàìîãî òåð-
ì³íó «ñòðàòåã³ÿ» òà ìàñøòàáàìè éîãî âèêîðèñ-
òàííÿ. Â åêîíîì³÷í³é ë³òåðàòóð³ (ÿê çàðóá³æí³é, òàê ³ 
â³ò÷èçíÿí³é) â³äñóòíÿ ºäí³ñòü ïîãëÿä³â ùîäî ñóòíîñ-
ò³ ³ çì³ñòó ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâà. 
Ð³çí³ ïîãëÿäè åêîíîì³ñò³â ùîäî ñóòíîñò³ òà çì³ñ-
òó ïîíÿòòÿ «ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ» ï³äïðèºìñòâà 
ð³çíÿòüñÿ ì³æ ñîáîþ òà ïðåäñòàâëåí³ â òàáëèö³. 
Ïðîàíàë³çóâàâøè ïîíÿòòÿ, ìîæíà çðîáèòè âè-
ñíîâîê, ùî ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ º îñíîâíèì 
äîâãîñòðîêîâèì ïëàíîì ìàðêåòèíãîâî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèºìñòâà, ñïðÿìîâàíèì íà âèá³ð ö³-
ëüîâèõ ñåãìåíò³â ñïîæèâà÷³â. Âîíà îá’ºäíóº 
åëåìåíòè êîìïëåêñó ìàðêåòèíãó, ´ðóíòóþ÷èñü 
In this way marketing strategy plays an important economic role in the business activities of any 
company, as well as social.
Key words: internal and external environment, marketing mix, marketing, marketing plan, marketing 
decisions, marketing strategy.
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íà ÿêèõ ï³äïðèºìñòâî çä³éñíþº ñâî¿ åôåêòèâí³ 
ìàðêåòèíãîâ³ çàõîäè, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ 
ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé. 
Òàêèì ÷èíîì, íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ äàíîãî ïè-
òàííÿ, ìîæíà âèä³ëèòè îñíîâí³ îñîáëèâîñò³ ìàð-
êåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ ï³äïðèºìñòâà. 
Ïî–ïåðøå, ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ìàðêåòèíãîâî¿ 
ñòðàòåã³¿ çà îñíîâó áåðóòüñÿ ïîòðåáè ñïîæèâà÷à. 
Ïî–äðóãå, ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ òðåáà ñï³ââ³äíîñè-
òè ç ïîíÿòòÿì ðîçâèòêó. Íåìàº ñòðàòåã³¿ áåç ðîç-
âèòêó. Ó öüîìó â³äíîøåíí³ ñòðàòåã³ÿ º ñóêóïí³ñòþ 
çì³í, ùî âèçíà÷àþòü æèòòºñò³éê³ñòü ï³äïðèºì-
ñòâà ³ çá³ëüøóþòü éìîâ³ðí³ñòü éîãî âèæèâàííÿ â 
óìîâàõ ì³íëèâîãî ñåðåäîâèùà. 
Ïî–òðåòº, ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ íåâ³ää³ëüíå â³ä ïî-
íÿòòÿ ìåòè, ÿêà ó ðîçâèòêó âèñòóïàº â ÿêîñò³ ãî-
ëîâíîãî îð³ºíòèðó ðîçâèòêó, â³äîáðàæàº òåíäåí-
ö³¿ çì³íè ³íòåðåñ³â. 
Ïî–÷åòâåðòå, ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ íåìîæëèâî â³ä-
îêðåìèòè â³ä ïîíÿòòÿ ïðîãíîçóâàííÿ. Ñòðàòåã³ÿ 
âèñòóïàº ÿê ðåçóëüòàò îñìèñëåíîãî é àíàë³òè÷-
íîãî, òî÷í³øå ñêàçàòè, íàóêîâîãî ïåðåäáà÷åííÿ 
ìàéáóòíüîãî, ðåàëüíîñòåé éîãî äîñÿãíåííÿ, ðî-
çóì³ííÿ íåîáõ³äíîãî. 
Ïî–ï’ÿòå, ïîíÿòòÿ ñòðàòåã³¿ íåâ³ää³ëüíå ³ â³ä ïî-
íÿòòÿ «ì³ñ³ÿ», ÿêà õàðàêòåðèçóº ïðèçíà÷åííÿ ô³ðìè 
òà ¿¿ ðîëü ó çàãàëüíèõ òåíäåíö³ÿõ ðîçâèòêó ëþäèíè. 
Ó ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü ð³çí³ ï³äõîäè äî ïðîöåñó ôîð-
ìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, ÿê³, íà íàøó 
äóìêó, ìîæíà â³äíåñòè äî äâîõ ãðóï. Ïåðøà ³ç íèõ 
â³äîáðàæàº á³ëüø òðàäèö³éíèé ï³äõ³ä, âèñâ³òëåíèé 
ïåðåâàæíî â ïðàöÿõ çàêîðäîííèõ àâòîð³â, ³ â ïåð-
øó ÷åðãó â ðîáîò³ Æ. Æ. Ëàìáåíà [8]. Çã³äíî òàêîãî 
ï³äõîäó îñíîâîþ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ º âèá³ð ö³-
ëüîâèõ ñåãìåíò³â, ïîçèö³îíóâàííÿ òîâàðó òà êîìï-
ëåêñ ìàðêåòèíãó – òîâàð, ö³íà, çáóò, ïðîñóâàííÿ. ²í-
øèé ï³äõ³ä, ïðåäñòàâëåíèé ó á³ëüø ñó÷àñíèõ ïðàöÿõ, 
çîêðåìà, Í. Êóäåíêî [7], âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìï-
ëåêñó ìàðêåòèíãó ïðè ôîðìóëþâàíí³ ìàðêåòèíãî-
âèõ ñòðàòåã³é. Âîíè òðàêòóþòüñÿ çíà÷íî øèðøå ³ çà 
ñóòòþ, ³ çà ð³âíÿìè ïðèéíÿòòÿ. Ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî 
ìàðêåòèíãîâ³ ñòðàòåã³¿ ïðèéìàþòüñÿ íà âñ³õ ð³âíÿõ 
óïðàâë³ííÿ, â òîìó ÷èñë³ íà íàéâèùèõ.
Íåîáõ³äíî àíàë³çóâàòè òàê³ îñíîâí³ ôàêòîðè:
• ñôåðà ä³ÿëüíîñò³, äå ïðàöþº ï³äïðèºìñòâî, ³ 
òîâàðíà êàòåãîð³ÿ, çàãàëüí³ òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó, 
îñîáëèâîñò³ ïîïèòó íà òîâàð, àíàë³ç ôóíêö³îíó-
âàííÿ íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ â ãàëóç³, îñîáëè-
âîñò³ âèðîáíèöòâà, ðîçïîä³ëó òà ³í.;
• ðèíîê – õàðàêòåðèñòèêè ïîêóïö³â, ñåãìåíòè 
ðèíêó, ïîòåíö³àë ðèíêó, ãåîãðàô³ÿ ðèíêó, ³ñòîð³ÿ ³ 
òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ðèíêó, ÷àñòêà ðèíêó êîíêðåò-
íîãî òîâàðó, ùî íàëåæèòü ï³äïðèºìñòâó, òà ³í.;
• êîíêóðåíòè – õàðàêòåðèñòèêè êîíêóðåíò³â, ¿õ 
ïåðåâàãè òà íåäîë³êè, êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè òà 
ìàðêåòèíãîâà ïîë³òèêà, ÷àñòêè ðèíêó êîíêóðåíò³â;
• ïîñòà÷àëüíèêè ³ ïîñåðåäíèêè – õàðàêòåðèñòè-
êè, ìîæëèâ³ñòü çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà, ö³íîâà ³ ìàð-
êåòèíãîâà ïîë³òèêà, åôåêòèâí³ñòü ñï³âðîá³òíèöòâà;
• ôàêòîðè ìàêðîñåðåäîâèùà – äåìîãðàô³÷íî-
ãî, ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî òîùî.
Ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ ç äîñë³äæåííÿ ìàðêåòèíãîâîãî ñåðåä-
îâèùà ï³äïðèºìñòâà, òîáòî îñíîâîþ ¿õ ðîçðîáêè 
Àâòîð Çì³ñò òëóìà÷åííÿ
Àëôüîðîâ À.Â.[1] Âèá³ð ö³ëüîâîãî ðèíêó, êîíêóðåíòíî¿ ïîçèö³¿ ³ ðîçðîáêà åôåêòèâíî¿ ïðîãðàìè çàõîä³â ìàðêåòèíãó äëÿ äîñÿãíåííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ îáðàíîãî ðèíêó. 
Àññåëü Ã. [2]
Îñíîâíèé ìåòîä êîìïàí³¿ âïëèâàòè íà ïîêóïö³â ³ ñïîíóêàòè ¿õ äî êóï³âë³. Âèä³ëÿº 
òà ðîçãëÿäàº òàê³ âèäè ìàðêåòèíãîâèõ ñòðàòåã³é, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ ç âïëèâîì íà 
ñïîæèâà÷³â ô³ðìè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî íåïîñë³äîâí³ñòü ó ï³äõîä³ ùîäî ³íñòðóìåíò³â 
ìàðêåòèíãó. 
Â.Ìàðöèí [10] Ñèñòåìà îðãàí³çàö³éíî–òåõí³÷íèõ ³ ô³íàíñîâèõ çàõîä³â äëÿ àêòèâíîãî âïëèâó íà ïîïèò ³ ïðîïîçèö³þ òîâàð³â 
Â³êèïåä³ÿ Îñíîâíèé ñïîñ³á äîñÿãíåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé ÷åðåç ôîðìóâàííÿ òà êîíêðå-òèçóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ ñòðóêòóðè êîìïëåêñó ìàðêåòèíãó 
Êîòëåð Ô. [9] Ëîã³÷íà ñõåìà ìàðêåòèíãîâèõ çàõîä³â, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ êîìïàí³ÿ ñïîä³âàºòüñÿ âèêîíàòè ñâî¿ ìàðêåòèíãîâ³ çàâäàííÿ. 
Êóäåíêî Í. [7] Íàïðÿì (âåêòîð) ä³é ï³äïðèºìñòâà ùîäî ñòâîðåííÿ éîãî ö³ëüîâèõ ðèíêîâèõ ïîçèö³é 
Ëàìáåí Æ. [8] Äîâãî– òà ñåðåäíüîñòðîêîâ³ ð³øåííÿ ùîäî åëåìåíò³â êîìïëåêñó ìàðêåòèíãó 
Õåðøãåí Õ., Áàã³ºâ Ã., 
Ìàê–Äîíàëüä Ì., 
Ãàðêàâåíêî Ñ. [3, 4] 
Çàñ³á äîñÿãíåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé 
Ð³çí³ òëóìà÷åííÿ òåðì³íà «ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ»
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º ìàðêåòèíãîâèé ñòðàòåã³÷íèé àíàë³ç. Âîäíî÷àñ 
ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ – ñêëàäîâà ñòðàòåã³÷-
íèõ ïëàí³â ï³äïðèºìñòâà, òîìó ¿¿ îáîâ’ÿçêîâî óçãî-
äæóþòü ç ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ îñòàííüîãî, éîãî ãåíå-
ðàëüíîþ ñòðàòåã³ºþ ³ ç³ ñòðàòåã³ÿìè ³íøèõ ð³âí³â 
[7]. Öåé åòàï äîö³ëüíî ïîä³ëèòè íà äâà íàïðÿìè 
àíàë³çó: àíàë³ç ìàðêåòèíãîâîãî (ïðîì³æíîãî) ñå-
ðåäîâèùà é îö³íêà ìàðêåòèíãîâîãî ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà. Ìåòîþ àíàë³çó ïðîì³æíîãî ñåðåä-
îâèùà º âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ íåñòàá³ëüíîñò³ ìàðêå-
òèíãîâîãî îòî÷åííÿ (âèâ÷åííÿ ñó÷àñíîãî ðèíêó, 
âèçíà÷åííÿ âèìîã ñïîæèâà÷³â, äîñë³äæåííÿ êîí-
êóðåíò³â ³ ïîñòà÷àëüíèê³â). Òàêèé àíàë³ç ïîòð³áíèé 
äëÿ òîãî, ùîá ï³äïðèºìñòâî áóëî ãîòîâå äî ìàé-
áóòí³õ çì³í îòî÷åííÿ òà â÷àñíî é àäåêâàòíî ðåà-
ãóâàëî íà ö³ çì³íè. Ó ïðîöåñ³ àíàë³çó âèçíà÷àþòü, 
íàñê³ëüêè ï³äïðèºìñòâî çàïîâíèëî îáðàíó í³øó 
³ â³äïîâ³äí³ ñåãìåíòè ðèíêó, âèâ÷àþòü ³ îö³íþþòü 
êîíêóðåíòíó ïîçèö³þ ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó çà 
îñíîâíèìè ôàêòîðàìè êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³. 
Ï³ä ÷àñ àíàë³çó âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³ä-
ïðèºìñòâà âèçíà÷àþòü ò³ ìîæëèâîñò³ é òîé ìàð-
êåòèíãîâèé ïîòåíö³àë, íà ÿê³ âîíî ìîæå ðîçðà-
õîâóâàòè ó ïðîöåñ³ äîñÿãíåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ 
ö³ëåé. Êð³ì òîãî, îö³íþºòüñÿ âñÿ ñèñòåìà ãîñïî-
äàðþâàííÿ ï³äïðèºìñòâà é îêðåìèõ éîãî ï³äñèñ-
òåì ùîäî ðåàë³çàö³¿ ìîæëèâîñòåé, ÿê³ ìàðêåòèí-
ãîâå ñåðåäîâèùå íàäàº ï³äïðèºìñòâó. 
Àíàë³çóþ÷è âíóòð³øíº ñåðåäîâèùå, äîö³ëüíî 
âèâ÷èòè îñîáëèâîñò³:
• ï³äïðèºìñòâà, à ñàìå – ñôåðó ä³ÿëüíîñò³, òåí-
äåíö³¿ ðîçâèòêó, ïîçèö³îíóâàííÿ â³äíîñíî êîíêó-
ðåíò³â òà ³í.;
• òîâàðó – ÿê³ñòü, äèçàéí, óïàêîâêà, ïîçèö³îíó-
âàííÿ, ðåêëàìíà ï³äòðèìêà;
• ö³íîâî¿ ïîë³òèêè – îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ, 
ïîð³âíÿííÿ ç ïîë³òèêîþ êîíêóðåíò³â, ñïðèéíÿòòÿ 
ïîêóïöÿìè, êàíàëàìè çáóòó òîùî;
• çáóòîâî¿ ïîë³òèêè – â³äíîñèíè ç êàíàëàìè 
çáóòó, ¿õ êîìóí³êàö³¿;
• êîìóí³êàòèâíî¿ ïîë³òèêè – îñîáëèâîñò³ òà òðà-
äèö³¿ âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ åëåìåíò³â êîìóí³êà-
ö³é, áþäæåò íà ïðîñóâàííÿ òîâàð³â, åôåêòèâí³ñòü 
åëåìåíò³â.
Àíàë³ç ìàðêåòèíãîâîãî âíóòð³øíüîãî é çî-
âí³øíüîãî ñåðåäîâèùà äàº çìîãó óñâ³äîìèòè ³ 
ñôîðìóëþâàòè ìàðêåòèíãîâ³ ö³ë³. Çàëåæíî â³ä 
ì³ñöÿ ï³äïðèºìñòâà íà ðèíêó, íàÿâíèõ ðåñóðñ³â, 
òðèâàëîñò³ ïåð³îäó îáîðîòó òîâàð³â, ïðîïîíóºìî 
êîíêðåòèçóâàòè îñíîâí³ ö³ë³ ìàðêåòèíãó, îð³ºíòî-
âàí³ íà: çàâîþâàííÿ ñïîæèâà÷à é ñòèìóëþâàííÿ 
ïîïèòó; çá³ëüøåííÿ îáñÿãó ðåàë³çàö³¿ òîâàð³â, çà-
âîþâàííÿ é çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè ðèíêó, äîñÿãíåí-
íÿ êîíêóðåíòíèõ ïåðåâàã íà ðèíêó. Äîñÿãòè ö³ëåé 
ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà ìîæíà ð³çíèìè øëÿõàìè. 
Äëÿ öüîãî íà òðåòüîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ ñòðàòå-
ã³¿ çä³éñíþºòüñÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ òà îáèðàºòüñÿ îä-
íà ç ³ñíóþ÷èõ ñòðàòåã³é ìàðêåòèíãó. Íà öüîìó åòà-
ï³ ïðèéìàþòü ð³øåííÿ ùîäî òîãî, ÿêèìè çàñîáàìè 
ï³äïðèºìñòâî äîñÿãàòèìå ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Ïðî-
ïîíóþòüñÿ òàê³ âèäè ñòðàòåã³é ìàðêåòèíãó: ïðîäóê-
òîâî–òîâàðíà ñòðàòåã³ÿ; ñòðàòåã³ÿ ïðîñóâàííÿ òîâà-
ðó (ñòèìóëþâàííÿ çáóòó); ö³íîâà; îá’ºäíàí³ ñòðàòåã³¿. 
Ï³ñëÿ âèáîðó íåîáõ³äíîãî âàð³àíòà ìàðêåòèí-
ãîâî¿ ñòðàòåã³¿, ÿêà ñòàº êîíöåïö³ºþ ìàðêåòèí-
ãó, ñë³ä ïåðåéòè äî íàñòóïíîãî åòàïó – ðîçðîáêè 
ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíó, â ìåæàõ ÿêîãî ðîçðîáëÿ-
ºòüñÿ ñèñòåìà ïðîãðàì, ùî ïîâèííà çàáåçïå÷è-
òè íàéåôåêòèâí³ø³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ 
ö³ëåé ìàðêåòèíãó. Íà öüîìó åòàï³ âèçíà÷àþòü ö³-
ëüîâ³ ïîêàçíèêè, ñïðÿìîâàí³ íà çàáåçïå÷åííÿ 
îðãàí³çàö³éíèõ óìîâ òà ìàðêåòèíãîâèõ íàïðÿì³â 
ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºì-
ñòâà ÷åðåç ïðîäóêòèâíå âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â. 
Çàâåðøàëüíèì åòàïîì ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèí-
ãîâî¿ ñòðàòåã³¿ º îö³íêà é êîíòðîëü ðåçóëüòàò³â, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ ÷åðåç ïîð³âíÿííÿ ðåçóëüòàò³â ³ç ö³-
ëÿìè. Öåé ïðîöåñ çàáåçïå÷óº ñò³éêèé çâîðîòíèé 
çâ’ÿçîê ì³æ ïðîöåñîì äîñÿãíåííÿ ö³ëåé ³ âëàñíå 
ö³ëÿìè, ùî ñòîÿòü ïåðåä ìàðêåòèíãîì. Òàêèé ìå-
õàí³çì çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
ìîí³òîðèíãó é êîðèãóâàííÿ ñòðàòåã³¿. 
Îòæå, ôîðìóâàííÿ ìàðêåòèíãîâî¿ ñòðàòåã³¿ 
ñêëàäàºòüñÿ ³ç ï’ÿòè âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ åòàï³â. Óñ³ 
âîíè äîïîâíþþòü îäèí îäíîãî ³ â çàãàëüíîìó âè-
ãëÿä³ ê³íöåâèì ïðîäóêòîì º ìàðêåòèíãîâà ñòðà-
òåã³ÿ ï³äïðèºìñòâà. 
Âèñíîâêè
Ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ – îäèí ç ³íñòðóìåí-
ò³â ìàðêåòèíãó, ÿêèé ñïðÿìîâàíèé íà äîñÿãíåííÿ 
ìàðêåòèíãîâèõ ö³ëåé çà äîïîìîãîþ ïîð³âíÿííÿ 
ñèëüíèõ ³ ñëàáêèõ ñòîð³í âíóòð³øíüîãî ñåðåäî-
âèùà ç ìîæëèâîñòÿìè òà çàãðîçàìè ðèíêó. Âäà-
ëî îáðàíà é åôåêòèâíî ðåàë³çîâàíà ñòðàòåã³ÿ íå 
ò³ëüêè äàº çìîãó ï³äïðèºìñòâó äîñÿãòè êîíêó-
ðåíòíèõ ïåðåâàã, à é çàäîâîëüíèòè ïîòðåáè ñïî-
æèâà÷à. Òîáòî ìàðêåòèíãîâà ñòðàòåã³ÿ âèêîíóº 
âàæëèâó ÿê åêîíîì³÷íó ðîëü ó ä³ÿëüíîñò³ áóäü–
ÿêîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, òàê ³ ñîö³àëüíó. 
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